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CONVENTUS GENERAL'S XXXIII
(Ronne, 20 aug. - 1 Septembris 1963)
DOCUMENTA
I. - CONGREGATORUM NOMINA
CURIA GENERALITIA
Hon. P. SLArrsav Gulielmus. Superior Generalis
Rev. D. CONTASSOT Felix, primus Assistens
Rev. D. CAMPO Firminus. secundus Assistens
Rev. D. LAPALORCIA Josephus, tertius Assistens
Rev. D. ZIMMERMAN Joannes. quartus Assistens
Rev. D. KNAPIK Wenceslaus, quintus Assistens
Rev. D. Goomuo Franciscus. sextus Assistents
Rev. D. DuLAu Petrus. Secretarius Generalis
Rev. D. BISOGLIO Aloysius. Proc. Gen. apud S. Sedem
Rev. D. TimmEamANs Leo, Oeconomus Generalis
VISITATORES AC I)EPUTATI
iuxta ordinem alphabeticurn provinciurum
Provincia Acquatoriana
Visitator: GARCES Raphael
Deputati: BARATTE FraDCiSCUS: RIVADENEIRA Hyacinthus
Provincia Algeriensis
Visitator: PASQUEREAU Andreas
Deputati:	 HARA Vincentius; FLORKOWSKI Josephus
Provincia Americae Cearalis
Visitator: ALVAREZ Edoardus
Deputati: SEGuHA Josephus: SAEZ Franciscus
ROMAE. - Conventus sedes. Domus Provincialis v. Collegio Leoniano: frons
principalis (Via Pompeo Magno), ad meridiem versa.
Provincia Anti Ilarum




Deputati: PALACIO Horatius; GUTIERREZ Thomas
Provincia Australiae
Visitator: WILKINSON Joannes
Deputati: HOWARD Michael; Mc DONNEL Reginaldus
Provincia Austriae
Visitator: RAIDL Ernestus
Deputati: LEITGEB Ernestus: HAUGENEDER Antonius
Provincia Belgica
Visitator: DEMASURE Gerardus
Deputati: JACQUEMIN Marcellus: VISSERS Aloysius
Provincia Brasiliae
Visitator: Mom'Au/A° Dermeval




Deputati: REYS Antonius: BUITRAGO Samuel
Provincia Gallica Parisiensis
Visitator: HOUFFLAIN Hubertus
Deputati: DROITCOURT Alphonsus: D'AussAc Francus
Provincia Gallica Tolosana
Visitator: POYMIRO Gerardus
Deputati: CAUSZE Petrus; VIALARET Joannes
Provincia Germanica
Visitator: PETS Otto
Deputati: ALTHOFF Hubertus; MEYER Joannes-Bapt.
Provincia Hiberniae
Visitator: 0' LEARY Christophorus
Deputati: CRONIN Coemgenus: TWOMEY Hieronymus
Provincia Hispanica Barcinonensis
Visitator: PEREZ Marianus
Deputati: BRI/FAti Jacobus; Rook Jacobus




Deputati: PARDO VCTC1111.111dUS: PEREZ FLORES Michael
Provincia HoHandl:Le
Visitator: DirrvoasT Leo
Deputati: VAN RIJSRERGEN Gerardus: HAAzEvoET P.
Provincia Ilungarica
Visitator: A' Toni Josephus (ex indulto S. Sedis)
Deputati:
Provincia Indonesiae
Visitator: JANSSEN G U IIC I MUS
Deputati: BIELER Victor; VAN MEGEN Henricus
Provincia Iranica
Visitator: TOULEMONDE Aemilius
Deputati: ZWICK Maximilianus: KIEFFER .Joannes P
l'rovincia Italica Neapolitana
Visitator: CAPASSO Josephus
Dcputati: CESA Josephus: LEONE Josephus
Provincia Italica Romana
Visitator: FRANCI Aloysius
Deputati: CHECCONI Jucundus; BRAGA Carolus
I'rovincia ItalicaTaurinensis
Visitator: MORDIGLIA Marius
Deputati: Cocci!! Guido: ARCHETFO Josephus
I'rovincia Jugoslaviac
Visitator: JEREB Franciscus X.
Deputati: Home Joannes; LUKAS Andreas
Provincia Lusitana
Visitator: RIBEIRO Antonius Joachim
Deputati: REIS Fernandus: SAMPAIO RIBEIHO Joachim
I'rovincia Madagascarensis
Visitator: CASSAN Clemens
Deputati: GAUTIIIER Andreas; SWIADEK Adam
Provincia Mexicana
Visitator: AirrAso Justus
Deputati: TovAR Antonius: DEHESA Macarius
Provincia Orientis
Visitator: RIVALS Andreas
Deputati: NAKAD	 CORCKET Petrus
Provincia Pacilici
Visitator: PADROS Henricus
Deputati: BOGLIOLO Josephus; CARRASCO Augustinus
ItOMAE. - CoIlewo	 Leoruuno, peristyliurn orieutaile.
Provincia Peruviana




Deputati: CAVANNA Jesus: PLAZA Angelus
Provineia PolonJae
Visitator: Usowicz Alexander
Deputati: KWIATKOWSKI C.: DOMOGALA Gerardus
Provincia Ptortoricana
Visitator: JAREGUIZAR Laurentius








Provincia Statuum Amerieae Foederat. Occident.
Visitator: FISCHER Jacobus
Deputati: RICHARDSON Jacobus; STAKELUM Jacobus
Provincia Statuum Americae Foederat. Orient.
Visitator: TAGGART Sylvester
Deputati: YOUNG Joannes; DESMOND Franciscus
Provincia Turearum Regionis
Visitator: DEYMIER Josephus
Deputati: CORCUFF Aloysius; BOGDANOFF Demetrius
Provincia Venezuelana
Visitator: MAGUREGU I Dominicus:
Deputati: VELA Aloysius; MEIXEIRA Isaac
Viceprovineia a utonoma Slovacensis
Visitator; Mixtri.A Augustinus (ex indult° S. Sedis)
Deputati:
II. - NUNTIUS A SS. D. N. PAULO PP. VI
 TELEGRAPHICE DATUS
CONGREGATISQUE IN SESSIONE PRIMA PERLECTUS
Superiore Generale Congregazione Missione
Revmo Padre William M. Slattery
Via Pompeo Magri° 21 - ROMA
Circostanza XXXIII Capitolo Generale Congregazione Missione
Augusto Pontefice con sensi di compiac:mento et con auspicio di
proficuo svolgirnento lavori invoca ellusione lumi favori celesti affin-
(116 elezioni et f.leliberazioni corrispondano pienamente alle necessity
et alla attesa Oei membri della benemerita famiglia religiose per
ogni felice increment° nella via della santificazione personale nel
servizic generoso alla Chiesa nella rifiorente fecondita delle molteplici
opere di apostolato svolto con fedelta agli insegnamenti mirabili del
Santo Fondatore et con fervida imitazione dei Suoi esempi edificanti.
Sua Santita ringraziando dei devoti sentimenti espressi da Vostra
Paternity
 Revma nome Curia Generalizia Visitatori Provinciali Dc-
legati et intera Congregazione imparte a tutti di cuore implorata
propiziatrice et avvaloratrice Benedizione Apostolica.
Cardinale CICOGNANI






REVWC PADRE WILL JAW V SLATTERY
a	 SUPER ICRE GENE RALE CONGREGAZ IONE
%.* •
S7 SVAT ITL DA C I TTAVA T I CANO 4163P 12e 2Q 1 IN -
•
CIRCOSTANZA XXXIII CAP I TOLO GENERALE CONGREGAZ IONE Od ISS ICNE AUGUSTO
PONIEF ICE CON SENSI DI GNP i AC INEN1C E", CON AuSP IC 10 DI PROF I CUO
SVOLG INUIT() LAVORI INVOCA EFFUS I ONE LW I FAVOR I CELEST I All INCH(' ELEZIOM1
ET OEL iLIERA,ZION I CCRR ISPONDANO P !EWA/ENT( ALLE NECESS ITA ET ALLA ATTESA
of 1 klEMBR I DELLA BE/tail , I TA f	 IGL I A R EL i6 I osA PER WO FEL ICE I NCRENENTO
NELLA VIA DELLA SANT IF I CAZI ONE PERSONALE NEL SLR VIZ 10 GENE ROSO ALLA Ch IESA
NELLA RIF 0RENTE FECONDOTA CELLE NOLTEPL ICI OPERE DI APOSTOLATO SVOLTO
CON FEDEL T A ALL I I P6EGNAME NT I MIRABILI DEL SANTO F ONDATCRE	 CCN FERN/ DA
'NITA/ IONE DE s WC I ESEIAP I ED iF I C.AN1 I PUNTO SUA SANTITA R INGRA7 I AhCC DE I
DEVOT I SENTIMENT I ESPRESS I OA VOSTR A PATERN TA RE vu.A ROME CUR IA
GENERAL IZIA V IS I TATOR I PROv INC I Ai. I DELEGAT I ET INTERA CONG R EGAZ IONE
IMPAYTE A TUT TI DI CUORE tkiPL °RATA PROP I/ I AIR ICE ET AvVALORATR ICE
BENED I IONE A PCSTOL ICA - CARD INALE C I COGNAN .
Telegraphicus Summi Pontifleis
(Quern. ut infra. latine reddidimus)
Rev.rno Patri William M. Slattery
Superior' General' Congregation's Mission's
Via Pompeo Magno 21 - ROMA
Instante celebration XXXIII Conventus general's Congregation's
Mission's, Summus Pontifex. laeto animo exoptans inceptos Iabores
prosperos fore, a Deo lumen gratiamque invocat, ut elections ac
edenda decreta paria sint necessitatibus atque expectation' bene
meritae religiosae Familiae sodalium; adeo ut felix habeant incre-
mentum, singulorum sanctificatio. generosum Eccleslite servitium, re-
virescens variarum operum apostolicarum foecunditas, quae mira-
bilem Sancti Fundatoris lideliter referant doctrinam, ac pia ejus
ferventer imitentur exempla.
Gratus ob devotoi animi sensus. Rev.mae Curiae Generalitiae
nomine, Visitatorum Provincialium. Deputatorum necnon tothis Con-
gregationis. a Paternitate Vestra erga se manifestatos. Summus Pon-
tifex imploratam omnibus peramanter impertitur. propitiantem ac
corroborantem Benedictionem Apostolicam.
Cardinalis CICOGNANT
CONY. GEN. XXXIII. - Rev.mus Superior Generalis Sessioni II praeest.(a sin. legentis, DD.: Franci, Braga, Garcia, Cronin).
III. - ALLOCUTIO REV.MI SUPERIOR'S GENERAL'S,
IN SESSIONE INAUGURALI
(die 20 augusti 1963)
Ca rissimi Confratres.
En adestis. Visitatores et Deputati variarum
Provinciarum Congregationis nostrae, ut quilibet, pro sua parte. ad
felicem exitum conferatis Conventus generalis qui hodie Sessionem
habet inauguralem. Multum interest, si velimus a laboribus nostris
optimos et manentes iructus percipere. ut notionem claram et veram
nobis effingamus naturae talis Conventus. Porro, Constitutiones
nostrae, quas ab Ecclesia revisas et necessitatibus hujus temporis
adaptatas, paucis abhinc annis accepimus. hac de re nos certos
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faciunt maxima cum claritate. Procter enim Conventum ordinarium
cui locum dat necessitas novum Superiorem Generalem eligendi, alter
habetur. et ipse ordinarius, qui octavo quoque anno cogitur s ad
negotia Congregationis tractanda» (Const. 69. 1.	 Quae verba. sat
generalia. postea clariora evadunt. Dicitur. enim, ad Conventum ge-
neralem pertinere « jus decernendi et statuendi quae ad Congrega-
tionis prosperum I elisque regimen conducere videantur ». Denique
additur: « In Conventu generali agitur de rebus seu negotiis gravibus
quae respiciunt observantiam, ministerium apostolicum, formationem
nostra6. juventutis, regimen Instituti» (Const. 87, 1).
Quaedam adaptationes, quae non sunt contra spiritum Sancti
Vincentii: 1) quoad Missiones in patria. praesertim pro pauperibus.
et ad exteros, 2) quoad Seminaria, 3) quoad educationem, 4) quoad
paroeeias. 5) quoad omnia alia ministeria nostra. forsitan proponentur.
praesertim attentis novis conditionibus socialibus et politicis in qui-
busdam partibus muncli. Limes tamen ponitur huic potestati Con-
ventus generalis. Cavere enim omnimo debent congregati « ne quid-
quam contra jus commune et Constitutiones proponent » (Const. 87,
2). Praevidetur tamen fieri posse ut gravia incommoda jam evenerint,
quibusdam saltem in lads, ex alicujus praescripti 	 Constitutionum
observantia vel rationabilem haberi timorem ne talia incommoda
max sequantur. Si de rebus non parvi momenti agatur. poterunt effi-
cacia remedia a Conventu applicari. Sed si gravitas rc id postulet.
ad Sanctam Sedem habendus est recursus (Const. 87. 3). Nihil desi-
derari posset prudentius simul et sapientius.
Tails prudentiae et sapientiae exemplum frequens habemus, in
modo agendi Ecclesiae Matris et Magistrae nostrae. His enim ultimis
annis multas innovationes in suam induxit disciplinan. praesertim
in re liturgica. Sed Ecclesia semper sibi vindicavit jus exclusivum
suam discipliman mutandi. Ipsa quidem libenter et benevolo audit
animo quae illi subjiciuntur. praesertim si a peritis simulque pru-
dentibus viris proponantur. Sed illius solius est mutations inducere
quas opportunas judicaverit. Et quad ad nos attinet, statuit postulata.
vet a Conventibus Provincialibus missa vel a privatis tradita, exami-
nanda esse a Commissione cujus sit de talibus postulatis ad Con-
ventum generalem referre cum proprio voto de opportunitate eadem
discutiendi vet minus (Const. 90. 2. 1').
Sed aliud munus habet dicta Commissio. idque non minoris certe
momenti. Non satis est ut dicat quid sentiat de variis postulatis ipsius
examini subiectis. Debet, praeterea. «examinare an et in quibus Insti-
tutunt recesserit a suo primaevo spiritu eel a suis Constitutionibus, Re-
gulis, piis exercitiis. laudabilibus usibus et conseutudinibus, eel sit in
periculo proximo et evidenti ab illis recedendi» (Const. 90. 2. 20). Talem
jam cebuit esse studium illorum qui ad Conventum Provincialem de-
putati sunt. Ideo dicitur in Capite octavo Constitutionum (De Con-
ventibus in genere): « Eligendi sunt in deputatos qui habeant non
mediocrem notitiam et experientiam rerum atque	 functionum no-
strarum. ardensque studium ac verum zelum conservandi ac promo-
vendi spiritum nostri Instituti; Constitutiones ac Regulas observent
et prudentia ad agendum polleant » (Const. 61. 1). Nihil enim com-
mune debet esse Conventibus nostris. cum adunationibus illis civilibus
quae id fere unice sibi proponunt. ut allevientur onera quibus sodales
subjiciuntur et majora semper emolumenta ipsis concedantur.
Eratne, carissimi Confratres, necessarium. vel saltem opportuniun.
ut haec verba Constitution= nostrarum in mentem vestram redu-
Rev.mus Superior Generalis cum novo Consilio Gen. ac sodalibus Curiae Gen. (a sin. leg., in I ord.: DD. Domogala, Lapalor-
cia, Contassot, Marijuan, Zimmerman, Rigazio: in 11 ord.: Fr. Nagel: DD. Vilbas, Coppo, Bisoglio, Dulau, Timmerrnans,
Resa, Groetclaars: Fr. Gazafy).
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cerem? Tales vos omues scio. quales Constitutlones nostrae desiderant
deputatos ad Conventum generalem. Sed semper vigiles esse debemus.
« Natura trahit ad spatiandum ». bene observat liber De Imitation
Christi.
Nonne ipse Sanctus Vincentius timebat. in finem praesertim vi-
tae soae. ne post mortem illius non pauci surgerent quorum ignavia
in discrimen adduceretur ipsa Congregationis exsistentia? Liceat igitur
mihi. quaeso, in Sessions inaugural' nostri Conventus. vobis dicere:
Quoties aliquid vobis proponctur. antequam suffragium vestrum detis,
hoc cogitate: Quid mine Vincentius? Nec nimis facile recurratur ad
illud principium: « Vincentius multa reformavit. idque non sine au-
dacia. quo melius sui temporis necessitatibus occurreret. Si hodie vive-
ret, non puma in opere suo mutanda censeret ». Haec verba aliquid
veri habent. Sed opus est ut sedulo distinguamus. Non ram deside-
rium mutation's ex co oritur quod paulatim sensus Christi in quibus-
dani membris Congregationis minus vivax evasit. Documentis evange-
licis non nisi reluctanter adhaerent. Si in fervore suo primitivo re-
mansissent. forsitan minus intolerabilia. minus saltem gravia ipsis vi-
derentur illa onera, quae portanda acceperunt cum Congregationem
nostrum ingressi stint. Alii Confratres illa libenter et gaudenter por-
tant quia melius amant et. sicut pulchre dictum est: « Ubi amatur
ibi ncn laboratur, out si laboratur labor amatur ». Perdurante hoc
Conycntu. prae °culls igitur habeatis. carissimi Confratres. opus illud
Sancti Vincentii in manibus vestris esse. Nimirum, a vobis magna
ex parte pendet. ut opus illud magis floreat. si  quidem spiritui suo
primaem fidele permanserit.
Conc •datur mihi, quaeso, quaestiones quasdam majoris moment'
notare. quae deliberationibus vestris proponentur. si id conjicere libet
ex postulatis quae Provinclue quaedam directe ad Superiorem Ge-
neralem et ad ejus Assistentes miserunt. Inter quaestiones illas eminet
quae de Scholis Apostolic's tractat.
Quaedani Provinciae Scholis Apostolicis usque adhuc non indi-
guerunt. sed muftis ui Provinciis agitur de vita vel interitu Congre-
gationis nostrae. None. siquidem. maxima ex parte muftis in Pmvin-
ciis 	 illis Scholis veniunt qui Seminarium internuin ingrediuntur.
Conquisitio igitur et formatlo alumnorum illarum Scholarum. debent
esse unum ex praecipuis studiis Visitatorum talium Provinciarum.
Ubi nondum habentur Scholae Apostolicae. omni cura tentandum est
ut instituantur. si Visitatores judicent hoc esse necessarium vel utile.
Alumnos ad illas mittendos conquirant (mines Confratres. 1111 prae-
cipue qui Missionibus in dicta region vacant. Sed optimi conquisi
tores vocationum debent esse ipsi alumni Scholae Apostolicae. Si in
illa Schola felices stint. si jam magnam faciunt vocationem sneer-
dot's Mission's. illorum felicitas, etiam ipsis insciis. omnibus patebit:
et alii pueri illorum aetatis qui illas loquentes audierint. eamdem
felicitateni sibi optabunt.
Sed uncle veniet iilumnis Scholarum Apostolicaruin magna aesti-
matio vocationis nostrae? Certo certius a vita magistrorum suorum.
Nonne multi inter vos qui me auditis. quando in originem vocationis
vestrae inquiritis. effigiem videtis venerandam et amatam missionarii.
cujus pupilli fuistis in Schola Apostolica? Nonne, e contra. nimis
multae authenticae vocationes perierunt. quia alter vel alter magister
non fuit imago antis fidelis Christi et Sancti Vincentii? Necesse igitur
omnino est. ut Visitatores ad illas Scholas Apostolicas mittant quos
mellores habuerint Confratres. Magni certe faciant valorem huma-
CAsTELC;ANDOLF0	 Ovantibus vongregatis. PAULUS Pp. VI aulani ingreditur !quern praecedit Rev.mus Praef. S. Cubi-
cull. NASALLI ROCCA. olim Alberonianus alumnusi.
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num. competentiam litterariam et scientificam professorum; sed multo
adhuc maxis ratio habenda est de illorum vita sacerdotali et religiosa.
Ibi enim habetur pro Provincia «Spes messis in semine ». Invigila-
bunt pariter Visitatores. ut alumni nostrarum Scholarum Apostolica-
rum formationem aceipiant. ut ita dicam « specifice vincentianam ».
Aliquam habeant notitiam vitae et operum Sancti Vincentii. Aliquid
sciant de laboribus filionim illius. Beatos nostros jam considerent ut
fratres diiectos quorum virtutes aemulentur, quorum sanctitate et
martyrlo glorientur. Si ita fiat, cum venerit tempus genus vitae eli-
gendi. mundi sollicitationes facilius superabunt.
Postquam hujuscemodi formationem acceperint. alumni Schola-
rum Apostolicarum parati erunt ad illam pleniorem formationem
accipiendarn supernaturalem. sacerdotalem et vincentianam. quae
praecipue ratio est Seminarii interni et Scholasticatus. Si vero ipsis
deesset prima ilia formatio. omnia quae postea docebuntur, parvum
responsum in illorum anima probabiliter haberent. Amor vocationis.
desiderium quotidie proficiendi in virtutibus. in illis praecipue quibus
componitur spiritus vincentlanus. vix in illis apparerent. Et post-
quam manuin ad aratrum misissent retro respicerent. ad saeculum
redirent. etiam post emissionem votorum. proh dolor. posthabitis
gravissimis obligationibus sacerdotii. In illis dolendis defectionibus
habetur problema cujus solutioni incumbere vobis cordi erit. Post
ultimum helium fere universale. numerus eorum. praeserthn Schola-
sticorum. qui votorum dispensationem petierunt. valde magnus est.
Quoad defectionem Sacerdotum. quidam ex ipsis sensum christia-
num et religiosum de die in diem perdiderunt. dum exercitia illa
pietatis negligerent quibus dictus sensus alitur. Mundt oblectamentis
nimis indulserunt. Si vero tempore Seminarii interni et Scholasti-
catus spiritum religionts impense coluissent, si intellexissent se voca-
tos ad vitam religiosam et ad sacerdotlum. libenter portassent onus
votorum. Experti essent veram animae libertatem non dart illis qui
se subtrahunt obligationibus suis. sed illos vere liberos esse, qui
servitutem Christi amore in dies majore accipiunt.
De his sermonern ulterius non protraham. carissimi Confratres.
quia has at alias quaestiones funditus tractabimini. Liceat tamen,
antequam concludam. aliquid breviter dicere de quibusdam animi
dispositionibus quae =thn facient ad felicem exitum Conventus.
Onmes hujus Conventus discussiones pervadat spiritus mutuae
reverentiae et mutuae caritatis. Unusquisque nostrum propriam habet
indolent. proprium habet characterem. Vanum igitur esset sperare in
omnium sententia oinnimodant unifonnitatem. In unaquaque re illos
adspectus libentius considerainus qui nobis arrident. posthabitis ad-
spectibus allis. qui tamen momentum habent suum. Indigemus igitur.
ut alit, qui non idem ac nos sentiunt. nos adjuvent ad clariorem
notitiam subteen habendam. Grati erga illos simus. Abstineamus
attamen omnino ob omni dicendi modo qui minorem saperet reve-
rentiam. Credainus unum eumdemque amorem laminae nostrae yin-
centianae nos hue adunasse. etiamsi non semper ejusdem sententiae
simus de mediis adhibendis ad illius prosperitatem promovendam.
Saepe meminerimus verborum Cazitici: « Ubi caritas et amor. Deus
ibi est ». ibi enim canimus:
Congregavit nos in unum Christi amor...
Simul ergo cum in unum congregamur.
ne nos mente dividamur caveamus...
CASTELGANUOLFO. - Summus Pontifex Rev.mum Superiorem Generalem
paterne alloquitur.
— 16
Cessent jurgla maligna, cessent lites
Et in medio nostri sit Chrlstus Deus.
Et meminerimus alii dicti: «In necessariis unitas. in dubiis libertas.
in omnibus caritas n.
Recogitemus insuper opus ad quod manum admovemus opus esse
supernaturale, ad cujus felicem exitum nobis omnino necessariam
esse Dei gratiam, quain nobis obtinet supplex oratio. Hue de causa
Constitutiones nostrae adunatis in Conventum praescribunt ut Sanc-
tum invocent Spiritum. et Virginem Mariam deprecentur. Sensus
christianus, Sensus religiosus. de quo supra dixi. in nobis creatur a
Spirit): Sancto. Ipso. attestante Sancto Paulo. nobis ingerit odium
spiritus mundi illiusque victores efficit. Ipsius est mentes nostras
illuminare. Insuper Spiritus Sanctus Eons est fraternae caritatis.
Il10 agente, primorum christianorum Wit cor unum et anima una.
lo juvante, non obstantibus diversitatibus sententiarum inter recto-
res primitivae ceclesiae. mansit inconcussa unitas Corporis Christi.
Item, ad Virginem Immaculatam frequenter dirigantur nostrae
fervidae preces. Nonne ilia in manifestationibus suis ad sororem
Catharinam, se tam benevolam praebuit erga dupliccm familiam
Sancti Vincentii? Nonne i pso promisit missionariis, ipsos magnum
partem habituros in renovandis fide et moribus populi christiani?
Sed. ut hone nostis, simul petebat ill y Mater benedicta, ut quibus-
dam abusibus tune in nostra familia vigentibus finis imponeretur. et
primaeva disciplina iterum floreret.
Denique, praesit quoque deliberationibus nostris Pater noster
dilectissinius, Sanctus Vincentius a Paulo. Plus ceteris omnibus exop-
tat ipso. ut felicem exitum habeat Conventus noster. Saepissime igitur
et ex toto corde ilium invocemus. Deum enini rogemus. ut concedat
nobis gratiam amandi quod S. Vincentius iunavit. et operandi quod
docuit. Nil eflicacius juvabit ad renovationem dilectee familiae nostrae,
et ad ejus in venturis annis prosperitatem promovendum. Dei gratia
adj uvante.
N. B. - Flabita deinde suffragatione, D. Carolus BRAGA, Romanae
Prorinciae de put atus. Secretarius Convent us electus est.
IV. - ASSISTENTIUM GENERALIUM ELECTIO
(S'ssio II. die 22 august) 1963)
Rev. D. Felix CONTASSOT, primus Assistens
Rev. D. Toribio MARIJUAN. secundus Assistens
Rev. D. Giuseppe LAPALORCIA, tertius Assistens
Rev. D. J 11011 Z IMMEMAN, quartus Assistens lAdnzonitor Sup.
Gen., el. In Sess. III I
Rev. D. Gerard Domocm.A. quintus Assistens
Rev. D. Alejandro, Rionzzo, sextus Assistens
N. B. - Ante eorum electionem. datis votis, duo Scrutatores iam
electi erant. scilicet DD. A. FRANCI ac K. CRONIN, necnon D. Domini-
cus GARCIA, in Assistentem Conrentus.
CASTELGANDOLFO. - Benedietio Apostolico..
V. - COMMISSIONES
Commissio Magna (seu Generalis):
Praeses: Rev.mus Superior Generalis
Membra: DI). F. CONTASSOT; J. STAKELUM F. GODINHO; M. M OR-
DIGLIA; G. VAN R IJSBERGEN.
De Regiminuc Congregationis (Biblioteca. aula I)
Praeses: D. TAGGART Sylvester
Membra: DD. 0' LEARY; JAUREGUIZAR: PEIS; PADROS; DIETVORST:
D'AUSSAC; CESA; CHECCONI; DE LA PUEBLA.
De re eanonica (In Collocutorio)
Praeses: D. CAMPO Firminus
Membra: DD. Coccui: Gm; RICHARDSON: BRUFAU: PEREZ Flores.
De Formatione nostrorum (Aula recreationis Curiae Gen.)
Praeses: D. GARCIA Dominicus
Membra: DD. HOUFFLAIN; ENGELS; FISCHER; ARBOLEDA; ROCA',
REYES; LEONE; D ROITCOURT; G UTIERREZ
De Disciplina A ula recreationis Domus Rom.)
Praeses: D. PEREZ Marianus
Membra: DD MoNT'ALvAo; POYMIRO; RIREIRO; MONTANA; M EYER:
HOWARD; MC DONNELL
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De re llturgica (Biblioteca Aula II)
Praeses: D. BRAGA Carolus
Membra: DD. TWOMEY; PALACIOS; BARATTE; BOGLIOLO; PLAZA;
B IELER
Dc 3Iinisteriis (Aula magna)
Praeses: D. FRANC! A loy sius
Membra: DD. DEYMIER; MACUREGUI ; I BARLUCEA; CHOW; DEMA-
SURE; CAPASSO; CONFORTI; A LVAREZ; JANSSEN; Crumm:
YOUNG: TOVAR ALTHOFF: 0 . HAM; V IALARET: HAAZE-
VOET; CAVANNA; CAUSSE
De re oeconomica et sociali (Aula recreationis Curiae Gen.. I)
Praeses: D. KNAcix Wenceslaus
Membra: DD. R IVALS: RAIDL; A RTASO: KwIATKOWSKI: ARCHETTO;
V ISSERS.
VI. - AUDIENTIA A Ss. D. N. PAULO PP. VI
apud Castel Gandolfo concessa
(die 29 augusti 1963)
Verba et rota a Rev.ino Superiore Generali
Summo Pontifici expresso
BEATISSIME PATER.
Onuses Vincentiani sodales ex totius orbis partibus Romae con-
gregati. Curia scilicet generalitia. Superiores Provinclales ac Provin-
ciarum delegati Conventum Generalem XXXIII celebrantes. maxime
Sanctitati Vestrae grati sumus. quad in audientiam nos hodie pera-
mantc:* recipere dignata sit.
Cuius benignitatis ea indicium iam praebuerant. quae. BEATIS -
SIME PATER, per Hamlet= Cardinalem CICOGNANI a Publicis
Ecclesiae negoths. ad nos telegraphice misisti: videlicet. « laeto animo
exoptans inceptor labores prosperos fore, a Deo lumen gratiamque
invocans, e ut felix habeant incrementum singulorum sanctificatio.
gene.rosum Ecclesiae servitium. revirescens variarum operum aposto-
licarum foecunditas. quae inirabilem Sancti Fundatoris fideliter refe-
rant doctrinam. piaque eius ferventer imitentur exempla ».
-Quae hortamenta et Conventui nostro cordi fuere. prim() quippe.
a Congregatione condita. qui ad Petri cathedram coadunetur. et
quidem imminente altera sessione Concilii Vaticani secundi. Cuius
proinde praecipuus finis, intima scilicet Ecclesiae in spiritu atque
operibus renovatio. iuxta mutatas temporum horninunique condicia-
nes. et Capitularibus omnibus. ad
 Vincentianam societatem quod
attinet ac pro modulo nostro. imprimis prae oculis fuit: una cum
pauperum amore ac servitio, quam pretiosissimam hereditatem, Fun-
dator Sanctus. doctrina et exemplo, peculiarem legavit.
Quae omnia nobls gratum est Sanctitati Vestrae manifestare, in
testimonium pii Hillis in Roman= Sedem cuitus. quern Ipse disci-
CASTELGANDOLFO. - Rev. L. Bisoglio. Procurator Generalis, Summo
Pontine' donum offert.
pulis mandavit lideliter exercendum. uti in Regulis Communibus(5. 1) scriptum reliquit: « In honorem oboedientiae. quam Dominus
roster Iesus Christus verbo et exemplo nos docuit. cum beatissimae
Virgin:. beato Ioseph. necnon et aliis personis in dignitate constitutis,
turn bonis turn dyscolis. subditus esse voluit; omnibus et singulis
praepositis nostris. ipsos in Domino et, Dominum in ipsis attendentes.
exacte otx)ediemus; imprimis Sanctissimo Domino nostro Papae re-
verentiam et oboedientiam fideliter ac sincere praestabimus ».
Eo autenr gratius quod sodales nostri, benevolos Sanctitatis Vestrae
in Vincentiantun Familiam sensus probe norunt: ii praesertlm. qui-
bus commissa Mediolanensis paroecia Beatae Virginis a Sacro Nu-
mismate, crebriorem occasionem praebutt. Ambrosianac tune Eccle-
sine Archiepiscopum Cardinalem adeundi.
Ut. autem. nostram totiusque Vincentianae sodalitatis tenuita-
tern, Christus Dominus caelesti virtute confirmet, Vicarii sui in terris,
BEATISSIME PATER, Apostolicatn Benedictionem imploramus.
-
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Allocutio Ss. D.Ili N. Pauli P. VI
[L'Osserratorc Romano -- 6 Settembrc 1963]
IL SANTO PADRE AL CAPITOLO GENERALE
DELLA CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
PROFONDO COMPIACINIENTO PER LE MIRABILI ATTIVITA'
SVOLTE - ESORTAZIONE A PROSEGUIRE NELLF LUMINOSE
VIE TRACCIATE DAL FONDATORE
Sabato 30 agosto (•) it Santo Padre Paolo VI ha ricevuto in speciale
Udienza, nella Sala del Conctstoro. al palazzo pontificio di Castel
Gandolfo, i componenti ii Capitolo Generale della Congregazione
della Missione.
I Religiosi Capitolari sono stati presentati dal Superiore Gene-
rale Padre Gugliehno M. Slattery, it quale ha letto an ,_•he un devoto
indirizzo di onnigglo riconoscente a Sua Santitil.
L'Augusto Pontefice si 6 benignato di rivolgere al distinto Gruppo
In seguente Allocuzione.
Dilecti
Laetitia, immo honore plane affieimur, dam tot tamque
egregios moderatores atque Sodales Congregation is a Mis-
sione coram admittinzus, rite absoluto tertio et tricesimo Ge-
nerali eorum Conventu; itemque gratutn animum Nostrum
palam facimus, oh pietatis obsequium hac data opportuni-
tate Nobis exhibitum, cuius pietatis indicia et nuntia probe
fucrunt verha. quae Generalis Praepositus super apud Nos
fecit.
Vestrae Religiosae Familiae ortus in mentem revocat
Sanctum Vincentium a Paulo, Ecclesiae Catholicae decus
praestantissimum, qui
	 deri sanctimoniam atque caritatis
opera erga proximos
	 praesertim egenos atque miseros —
magnifica impulsione fovit, novis invectis huiusmodi aposto-
lalus formic atque instrumentis, inter quae primum tenent
locum praeclara ista atque bene merit(' Sodalitas vestra, atque
( 0 ) Revera, die 29 augusti, feria VI.
CASTELGANDOLFO. - Summus Pontifex ohsequentibus ii dulget
adstantibus...
vulgantissima illa nee minore laude digna Societal
a Caritate, quae appellants-.
Quart oh rent, duns tam radiantem virtutum fulgorem,
ab ipso Evangelic; profectum, ac lantum actuosae sanctitatis
vigorem contemplamur, facere non possums's, quill penitus
moveamur. Immo magis magisque anitno commovensur. dum
rerum consideramus events's, plus quam trio saecula habitos,
quibus Vincentianae instinstionis fidelis progressus et alien's
conspiciuntur, eiusque part ', merits celebrantur: merits dici-
mus, insigni operum, exemplorum ac ministeriorum consue-
tudine sibi comparata, quae non modo eandem Congrega-
tionem, verum Manz universam collustraverunt Ecclesiam,
quaeque christiani nominis splendoretn in profanos etiam
campos diffuderunt.
Hac igilsir Bala oceasione, qua Nobiscum convenitis, fa-
core non possumus, (juin gratias vobis agamus ob spiritualia
haec bona. quae e Vincentiana sacerdotum familia, veluti e
limpid() atque inexhausto forte, in Sundae Ecclesiae
talent c! in civilis sociclalis emolumentum proficiscuntur:
Rornanae Provinciae scholasticos benedicit.
itemque, ut par est, de hoc beneficio, maximi pendendo,
animum Deo gratum profitemur, eumque supplices exoramus,
ut eiusdem Sodalitatis salutarem efficacitatem serve! atque
provehat, ad luaus aetatis necessitatibus, quac haudquaquant
remiserunt, apte respondendum.
Nostrum autem praeconium insignis vestri sacerdotalis
Sodalicii prat teritas ac praesentes tantum laudes considerare
nequit, sed in fuluros quoque arises protenditur, ideoque
hortationes et cot() a Nobis requirit, quem ad modum poscit
sincerae ac paternae caritatis affectus: quam 01) rem pectoris
Nostri sensus vobis pandimus, ut ad triplex fidelitatis offi-
cium vos adhortemur.
Ac primum omnium vobis dicimus: traditas a Conditort
vestro vivendi normas fidelissime persequimini, quae evan-
gelica sapientia atque Christi imitatione imbuta slit; super-
naturales illos thesauros orationis, gratiae et sanctitatis in-
demnes servate, quibus vestra Congregatio sent 	 praestitit,
indeque peculiarem sum psi! formam atque figuram; certas,
definitas of canonicas leges, quibus ista Familia intus solide
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firmata est et externorum operum efficacitatem est consecuta.
sanctas integrasque custodite; novarum rerum minime cupidi
sitis, sed sedula prudentia vestrae regulae immutationes per-
pendite, quae haec tempora ob nova rerum adiuncta at usus
vitae inducendos forte suadeant, quaeque summa Ecclesiae
Auctoritas providas ac legitimas in posterum indicaverit.
Praeterea eodem fideli studio sollicitam date operam
cognoscendis atque allevandis hominum corporis atque animi
necessitatibus, quibus hodierna aetas laborat. Curam atque
propensanz voluntatenz servate, quae pauperes, aegrotos, de-
relictos (ague errantes spectant; vestrorum animorum sollici-
tudo pateat sive ad singulorum hominum, sive ad universae
societatis necessitates; neque illie studio vestra desint, ubi
homines magna cum wiimi exspectatione at & gore atque in-
terdum non sine erroribus, ad humaniorem rerum ordinem
contend ant.
Denique adsidua fidelitate in exemplum praestate erga
Catholicam Ecclesiam, quartz semper decal atque oportet
aestimemus, diliganius. adiuvemus ul filti, milites, aposloli
atque sancti. Hoc vobis proponite, quad in vestrum decus
maxime vertet, ut nemini cedere patiamini in huiusmodi ge-
nerosa amoris professione, quam pretesens bora. grandis sed
discriminis plena, omnino postutat. Quae quidem professio,
hoc de causa, tanto magis optanda est, quanto supernorum
meritorum est fecundior.
Hos paterni aninzi sensus atque vota confirmet Apostolica
Benedictio, quam vobis coram adstantibus, sodalibus vestris
itemque operibus iisque omnibus, quibus caritas vestra ad-
dicta est, dilargimur; eamque efficacem reddat Christus Je-
sus, cuius nomine eandem impertimus.
Impartita la Benedizione Apostolica. Sun Santita si compiaceva
di gradire it rinnovato omaggio del Superiore Generale e di altri
Religiosi. rinnovando paterni augurali von per l'apostolato della
benetnerita Congregazione. sulla scia luminosa dell'insigne Fondatore,
S. Vincenzo de' Paoli.
VII. - ALLOCUTIO REV.MI SUPERIORIS GENERALIS
IN ULTIMA CONVENTUS SESSIONE
(die 1 septembris 1963)
Carissimi Confratres.
Hebdomades dune nondum expletae sunt a die quo noster Con-
yenta--; generalis trigesimus tertius initium sumpsit, et jam finem
att.ingit. Multas attamen quuestiones tractandas habebat illasque dill_
genti examini subjecit. Felicis illius exitus debitores sumus imprimis
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divinae gratiae. quam saepe advocavinius his ultimis diebus. non
solum initio cujusque session's sed etiani in nostris omnibus °ratio-
titbits quotidianis. Acl id quoque multum contulerunt variae Corn-
missicnes. quibus tradita fuerant postulata ut ilia examinarent et
de ill's cum proprio voto ad Conventuin referrent. Sed imprimis
maxime nos adjuverunt peritia et indefessus labor Secretarii Con-
ventu cut. nomine vestro et meo. gratias ex corde dico. Mirandum
quod munus suum sic explere potuerit. eo magis quod in intervallis
sessionuin non minor ei obtlgit labor quani in decursu ipsarum
sessionum. Siquidem. Acta cujusque session's redigere statim debebat,
coniunctionem servare cum yarns Commissionibus. et
 curare ut typis
mandarentur tot folia quibus nobis parabatur materia laborum no-
strorum. Decursu sessionum se exemplarem praebuit secretarium.
sive acumine mentis. cujus ope tam feliciter expositiones quandoque
sat longas oratorum ad essentiale revocabat. sive perspicuitate textus
postulatonim quae. discussione expleta nostris proponebat votis.
Non omnia postulata Provinclarum In Decreta sunt conversa.
Quaedam enirn illorum vobis visa sunt immatura. Quaedam. etsi cie
se bona. in legem verti non poterant. deficientibus nobis hominibus
vel opibus necessariis. Quaedam denique ad Superiorem generalemn
cum suo Consilio transmissa stint. eo quod. vel ulteriori considera-
tione egerent vel ?Ion faciliter in tota Congregatione. ratione uni-
form'. possent decreta proposita applicari. Restant, numero sat
itrand , . postulata quae post accuratam discussionem a Conventu in
Decretum sunt redacta. Ex lilts multus fructus expectandus est pro
tota Congregatione. Quaedam. autem. ex ill's Decretis, statim no-
strum agendi modum regere possunt et debent. qualia sunt ea quae
mutationes quasdani inducunt in nostros usus et nostrum discipli-
nam. Quoad alia. vero. multum pendet a tempore et experientia illo-
rum effectus. Quantum ad postulata quae ad Superiorem generalem
et illius Consilium transmissa sunt, rninime ipso in oblivionem ca-
dent. sed curabimus ut. quanclo condiciones temporum permittant,
vigorem suum sortiantur.
In illis postulatis vel ncciplendis et in Decreta vertendis. vel
abnuendis nut differendis. Conventus prae oculis habuit spiritum
sancti nostri Funclatoris. Revera. quibusdam in punctis majorem
libertatem sodalibus vinccntlanis concessit: sed hoc idea fecit, quta
id mutata nostra tempora requirebant. Ilium tamen non latuit pen-
culum. vtam debito laxiorem ingrediendi. Ft ideo plurles inculcavit
necessitatem abnegation's et mortificationis christianae. sicut fecit
Ecciesia quae. dum disciplinam suam quibusdam in punctis
necessitatem spiritus paenitentiae et mortificationis christianPe in-
culcare non cessot..
Hunc agendi morem nobis enixe commendavit Summus Pontifex
Paulus VT. in audientia carom petente Domino Bisoglio nobis con-
cessit in Castelgandolfo. die augusti trigesima. in qua se tarn bene-
volum ostendit erga vincentlanam familiam. Post enim encomium
fervicium. et nobis valde jucundum. Fundators nostri. Vicarius
Christi filios sancti Vineentii laudavit eo quod operibus. ipsis cre-
ditis. magna cum fructu incurnberent. Sed in eo vim posuit, ut
spiritus sraicti Vincentii In nobis magis ac magis floreret, nee ullo
ipsi modo spiritu munch inficeremur.
In nomme vestro et meo gratitudinem dicam tills omnibus qui.
in hoc Colief& Leoniano. curaverunt ut quaecumque ad commo-
ditatem nostrum conferrent. ed nobis praesto essent. Domino Visi-
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tatori imprimis. qui nos tarn fraterne in aedem prnicipalem suae
Provinciae recepit. Oeconomo provinciali. qui tarn sollicitus fuit
de nostra sanitate. et qui tarn muftis hospitibus paravit quae ad
illorum necessitatem et etiam oblectamentum desiderarl poterant.
Ceteris etiam Leoniani confratribus. clericis et coadjutoribus qui
tan, libenter et amicabiliter nostro servitio se dederunt. Nec prae-
teretmdi sunt labores sororum et famulorum donuts.
Et nunc jam imminet dispersio nostra. Mox. vos onuses. tar-
dius vel ocius. ad proprias Provincias et domos pergetis. Sed. ni
fallor. ex illa familiaritate quam per duas hebdomadas habuistis
cunt tot confratribus. qui ex omnibus terrae partibus huc convene-
runt. majorem haurietis erga Congregattonem nostram affectionem:
illam ejusque opera adhuc pluris facietis. Fatendum est non omnia
in ea perfecta videri. Quarn. tamen. puto Deo gratam esse. quia
conatur vestigia sui Fundatoris presse premere. Et si quid sit in ea
emenclandum. totis viribus ad hoc ipsi laborabitis. ut de illa dici tan-
dem possit quod de Ecclesia docebat sanctus Paulus: «Christus dilexit
Ecelesiam of semetipsum tradidit pro ea... ut exhiberet ipse sibi
gloriosam ecclesiam non habentem maculam aut ruqant aut aliquid
hujusmodi: sed ut sit sancta et immaculata» (Eph. V. 25-271. Majori
simul vos sentitis caritate vinciri fraterna. Vicissim menus alii altos
nostis. In intervallo sessionum Conventus. locuti estis cum confra-
tribus aliarum provinciarum sive vicinarum sive dissitarum. Audistis
Visitatores et Deputatos. dicentes vobis quibus operibus in illorum
Provinciis incumbatur, quos fructus confratrum retulerit labor. qui-
bus difficultatibus ipsi premantur. quibus periculis exponantur. Et ex
illis mauls communicationibus (lent non potest quirt caritas fraterna
majoron fervorem concipiat. Cor vestrum dilatatum est. et experti
estis illud effatum psalmistae: « Ecce quam bonum et quam qucundum
habitare fratres in ununi! s. Hoc certe speciali modo expertus sum.
Mecum locuti estis de omnibus quae vobis cordi erant. Jucundissimum
mihi certe fuisset. si omnia onera vobis imposita a vobis tollere
rnihi llcuisset. Vobis auxilium ferre voluissem. vobis suppeditando ea
quibus indigetis. Id saepius fieri nequibat. Sed iam vobis gaudium
et solatium fuit co: vestrum effundere coram me. sicut fecissetis
coram ipso Vincentio. Et. N'icissim. valde consolatus sum de vestra
tiliali contidentia.
Oremus igitur mutuis vicissim precibus. ut fructus uberes et
manentes habeat Conventus qui hodie absolvitur. Hoc ardenter optat
sanctus Vincentius. cujus nornine vos peramanter benedico.
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APPENDIX
I L'Osservatore Romano. 6 settembre 19631
ILINNOVATO IL CONSIGLIO GENERALE
DELLA CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
Presso it Collegio Leoniano della Missione (via Pompeo Magno,
21) si a conclusa in questi giorni l'Assemblea. o Capitolo Generale.
dei Missionari di San Vincenzo de' Paoli. Essa si svolge ogni otto
anni: 6 la prima volta. dalla fondazione della Conninita nel 1625.
the un'Assemblea si ticne a Roma.
Attorno at Superiore Generale. padre William M. Slattery, ed al
suo Consiglio, erano convenuti da ogni parte del mondo I Visitatorl
preposti alle quaranta Province religiose. e ottanta delegati delle
inedesime: erano pure prescnti alcuni membri delle Province d'oltre
cortina.
Sono stati discussi vari problemi. relativi all'ordimunento intern°
della Congregazione ed alle sue numerose opere: miss!oni estere ed
interne. formazione del clero, attività, educative (in America essa
dirige tre fiorenti iiniversita), direzione delle Figlie della Carita.
Dame della Caritâ. ecc. Si ebbe pure it rinnovo degli Assistenti Ge-
nerali. collaboratori diretti del P. Generale nel governo della Comu-
nita. Risultarono eletti 1 revv. Padri Felix Contassot (Francia). To-
ribio Marijuan (Portorico), Giuseppe Lapalorcia (Italia), John Zim-
merman (U.S.A.), Gerard Domogala (Polonia) e Alejandro Rigazio
(Argentina).
Il Santo Padre ha ricevuto in speciale udienza i convenuti nella










Beatorum caelitum honoribus. die decima septima mensis Martli
anno 1963. Venerabili Servae Dei Elisabeth Annae Bayley vid. Seton.
Instituti Sororum a Caritate S. Ioseph in America Septentrionali
Fundatrici, sollemniter decretis in Patriarchal' Basilica Vaticana.
Rev.mus Dominus Aloisius Bisoglio, Congregationis Missionis atque
eiusdem Causae Postulator, schema Orationum et Lectionum in festo
eiusdem Beattie recitandarum apparari diligenter curavit. easque
Sanctitati Suae pro opportuna approbatione humillime subiecit.
Sacra porro Rituum Cotigregatio. vigore facultatum sibi a Ss.mo
Domino nostro PAULO PAPA VI tributarum. elusmodi Orationes et
Lectiones diligenter revisit et emendavit. prout in adnexo prostant
exemplari, easque Officio et Missae de Communi addendas. benigne
probavit pro festo eiusdem Beatae Elisabeth Annae Bayley Seton
quotannis. die 4 Ianuarii, recolendo, sub gradu quidem II classis in
omnibus et singulis ecclesiis et sacellis Sororum. quae ab eadem
Beata originem ducunt, et gradu III classis in diocesibus. quibus ius
est eiusdem Beatae festum celebrandi: servatis de cetera rubricis.
Contrariis non obstantibus quibuslibet.







Novae Beatae /estum Congregationi coneessum
SACRA CONGREGATIO
RITUUM
Pam. N. C. 168/963
Bomar. die 7 Decembris 1963
CONGREGATION'S MISSION'S
Petitioni Rev.m1 P. Villelmi M. Slattery. Superior's General's
Congregationis Missionis. vota expromentis Superiorum provincialium
aliertimque moderatorum Congregationis eiusdein circa facultatem in-
serendi in Calendarium particulars Congregation's Missions. sub die
4 :anuttrii. festum BEATAE ELISABETH ANNAE SETON Viduac.
gradu III classis. Sacra Rituum Congregatio. utendo facultatibus a
Sanctissimo Domino nostro PAULO PAPA VI tributis. benigne annuit
pro gratia iuxta preces adhibitis Officio et Missa de Communi, praeter
lectionem III et orationes proprias et approbatas: servatis de cetero
rubricis.






Orationes ac Lectiones in noro fe.sto adhihendae
Die 4 iannuurii
B. ELISABETH ANNAE BAYLEY SETON vidutte
ORATIO - Cordu nostra. quaesumus, Domine, supernis desideriis
ad to semper adspirent: quern beata Elisaheth Anna sedula caritate
quaesivit et sincera fide invenit. Per Daminum.
SEcRETA - Suseipe. Domine, preces nostras: et huius oblationis
obsequium, (plod in beatae Elisaheth Annae commemoratione de/e-
rimus. ad plaeationenz tui nominis copiosa nobis lac provenire de-
mentia. et ad gaudiuni nobis transeat sempiternum. Per Dcmiinum.
PosTcomm unto - Sacri Corporis et pretiosi Sanguinis renovati
libamine, quaesumus. Domine. clementtam tuam; ut eodem mensae
caelestis desiderio inflammemur, quo beata Elisaheth Anna vehemen-
ter aestuavit. Per D OM M U771.
LEcrio HI - Elisabeth Anna Bayley. vidua Seton. Neo Eboraez
orta. parentibus episcopalianis religionis asseclis. insigni in DCUM
et pro.rimos caritate statim eminuit. Quinque filios e matrimonio
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susceptos tarn nobilissimo matris amore formavit. ut asserere non
dubitaverit se malle eos videre mortuos quam peccato foedari. Marito
Pisis in Italia defuncto, et humanissirno hospitio apud familiam
Filicchi Liburni recepta, hospitum suorunz verbis et exemplis. catho-
licam veritatem prima aspexit et ad earn aplectendam est attracta:
ac tandem in patriam reversa. propinquorum oppugnationihu.c firmiter
reiectis, episeopalianae religioni valedi.rit et catholicam ingressa est
Ecclesiam. Ob swim conrersionem omni ope destituta, Iratribus Fi-
licchi adiuvantibus. parvam scholam Neo Eboraci prim um aperuit.
ac dein Baltinzorae. quo domicilium contulit. Parvum semen in nova
dotno prope Emmitsburg statim succrevit, et aliis sihi adiunctis
apostolici laboris sociis. ipsa lundamenta iecit Instituti Sororum
Caritatis a sancto Joseph. Ad virtutis apicem constanter tetendit ac.
plurimis toleratis aerumnis. fortis semper in fide. religionis dilatan-
dae zelo insignis, in divinam Eucharistiam mirabili ardore exhae-
stuans. die quarta ianuarii anni millesimi octingentesimi vigesimi
primi animam Deo piissime reddidit. annum quadragesimum septi-
mum agens vitae suae. Earn Ioannes vigesimus tertius Beatorum alho
accensuit.
(N.B. - Officium et Missam B. E. A. Seton festi propriam. pro
Vfficentianis Sodalibus ac Filiis Caritatis. ediderunt Edizioni Litur-
giclze e Vincenziane. RomA. via Pompeo Magno. 21. Apud guns huius-
modi exetnplaria typis impressa prostanti.






Il Superiore Generale della Congregazione della Missione e delle
Figlie della Caritit e Direttore delle Dame di CarIttl domanda omit-
mente the sia prorogata alle suddette Famiglie Vincenziane la grazia
delfIndulgenza Plenaria alle solite condizioni nella festa di S. Luisa de
Mariliac. concessa lora ad septennium con Rescritto della Sacra Pe-
nitenzieria Apostolica in data 21 Novembre 1949.
Che della grazia etc.
Die 13 Januarii 1964.
Sacra PAENITENTIARIA APOSTOLICA benigne annuit pro pe-
tita prorogatione ad aliud septennium. servato tenore concessionis in











Superior Generalis Congregationis Missionis. ad
 pedes Sanctita-
tis Tuae provolutus. humillime petit prorogationem gratiae concessae
per Rescriptum Apostolicwn 483/42 datum die 27 Octobris 1942. quo
sacerdotibus pracdictae Congregationis, ad excipiendas Filiarum Ca-
ritatis S. Vincentii a Paulo confessiones adprobatis, facultas ad septen-
nium tribuebatur benedicendi crucifIxos, iisdem Sororibus tradendos.
eisque applicandi Indulgentiam	 plenariam in mortis articulo Iti-
crandaM
Et Deus. etc.
Die 15 Juanuarii 1964.
Sacra Paenitentiaria Apostolica benign annuit pro petita pro-
rogatione ad aliud septennium servato Lenore concessionis in supplici
libello memoratae.






Exc. mus. et Rev. mus. D. Jose GARCIA V ILLAS. C. M., iam Supe-
rior h: La Ceiba (Honduras), a Ss. D. N. PAULO Pp. VI electus est
Episcopus dioecesis v. San Pedro Sulu. die 6 iulii 1963. ab eoque con-
secratus Romae. apud S. Petrum, die 20 octobris 1963.
Die 4 ianuarii, Ss. D. N. PAULUS Pp. VI. sodalem nostrum Rev.nium
D. Hannibalem BUONINI, Romanae domui ad S. Silvestruni Qui-
rinalem adscriptum, Cousin() ad exsequendain Constitutionem de






GRAZIANO Alessandro. Superior in Milano. Prov. It. Taurinensis.
CASTELLANO Attilio, Superior in Intro. Prov. It. Taurinensis.
CIARGA Cirillo. Superior in Scarnafigi. Prov. It. Taurinensis.
MULASSANO Giacomo. Superior in Verona. Prov. It. Taurinensis.
BAUD Francesco. Superior in Mondori. Prov. It. Taurinensis.
Ad secundum triennium:
LUPANO Mario. Superior in Casale Monferrato, Prov. It. Taurinensis.
Lions Valentino. Superior in Udine. Prow. It. Taurinensis.
Ad tertium triennium:
Aim Nicola. Superior in Cagliari. Prov. It. Taurinensis.
BERGHIN-ROSE. Superior in Sassari (Casa M.), Prov. It. Taurinensis.
Ad sextum triennium:
CRONIN Kevin (Twickenham). Prow. Hiberniae. ex Ind. Ap. S. C. Reli-
giosorum. Prot. N. 5485:63, die 13 julii 1963.
MARGARIA Maggorino. Director Seminarii Interni in Chieri. Prow. It.
Taurinensis.
Die 10 augusti:
RIVIERE Johannes. Superior in Berceau de Saint Vincent de Paul.
Prov. G. Tolosanae.
GRINNEISER Andre. Superior in Notre Dame de Prime Combe. Prow.
G. Tolosanae.
O'HARA Vincent. Superior in Alger (Saint Eugene). Prow. Algeriensis.
TINNELLY Joseph, Consultor Provinciae Statuum Americae Foedera-
torum Oriental's.
O'MALLEY Francis, Consultor Vice-Provinciae Novae Aureliae Stat. Am.
Foed. Occ.
Die 17 augusti:
REAL Gabriel. Superior in Philadelphia. Prov. Hispanicae Barcino-
nensis.
Die 19 augusti:
DEKKERS Jan. Superior in Wernhoutsburg. Prov. Hollandiae.
Die 27 augusti:
MONTAGNE Andre. Consultor Prow. Crallicae Parisiensis.
RONCKIER Albert. Consultor Prow. Gallicae Parisiensis.
Die 4 septembri7:
DEKKERS Jan, Consultor Provinciae Hollandiae.
LE CUNUDER Joseph. Superior in Tabriz, Prov. Iranicae.
CASARES Jose, Superior in Conocoto. Prow. Aequatorianae.
GALARRAGA Marco. Superior in Marra. Prow. Aequatorianae.
MARTINEZ Samuel, Superior in Maceda. Prov. Hispanicae Matritensis.
PEREZ Sabino, Superior in Avila. Prow. Hisp. Matritensis.
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Die 11 septembris:
VERNASCHI Alberto, Director Scholasticorum in Roma. Prov. Ital. Ro-
manae.
secundum triennium:
BALESTRERO Pietro, Superior in Torino (Sem. S. Vincenzo). Prov. Ital.
Taurinensis.
U NGARINI Giovanni. Superior in Roma (Tor Sapienza), Prov. Ital.
Romanae.
Die 12 septembris:
GRILLO Philippo, Director Filiarum Charitatis Prov. Ital. Neapolitanae.
Die 22 septembris:
BALESTRERO Pietro, Consultor Prov. Ital. Taurinensis.
Mown Dino. Superior in Udine. Prov. Ital. Taurinensis.
CARELLI Giuseppe, Superior in Pozzuoli (Sem. Dioec.), Prov. Ital.
Neapolitanae.
MANFREDA Giannantonio. Superior in Pozzuoli (Villaggio del F.), Prov.
Ital. Neapolitanae.
Amami Michel, Superior in Fanar (Beyroutlzy), Prov. Orient's.
MOUSSALI Antoine. Superior in Demos (College), Prov. Orientis
NAKAD Antoine, Superior in Tripoli. Prov. Orient's.
JAI3RE Fend. Director Seminarii Interni et Scholasticorum Prov.
Orientis.
DROncouur Alphonse. Director Scholasticorum (Paris), Prov. Gallicae
Parisiensis.
MAGENTIE Raoul, Director Prue-Semin, in Curry. Prov. Gallicae Pa-
risiensis.
GouvtiA FERREIRA Antonio. Director Scholasticorum (Felgueiras). Prov.
Lusitanae.
MILLEVILLE Marcel, Director Sem. Int. Fr. Coadj Prov. Gallicae Pa-
risiensis.
Ad secundum triennium:
M ULLAN Francis, Superior in Peat Ekpene (Nigeria), Pray. Hiberniae.
LATENT Luigi. Superior in Chieri. Pros'. Ital. Taurinensis.
G LIVERO Gaspare. Superior in Savigliano, Prov. Ital. Taurinensis.
Ad tertium triennium:
BANNIGAN Patrick, Superior in Mill-Hill (Paroecia S. Cord's), Prov.
Hiberniae.
Die 27 septembris:
LLORET Michel, Superior in Istanbul (Saint Benoit), Prov. Turcarum
Regionis.
Die 2 octobris:
GRILLO Philippo. Superior in Chiaia (Napoli, Via Croce Rossa), Prov.
Ital. Neapol.
VAsovEz Luis-Oswaldo. Superior in Guayaquil. Prov. Aequatoriana.
ROCHE Philippe, Oeconomus Prov. Algeriensis.
Ad tertium triennium:
GUTIERREZ Tomas, Director Filiarum Charitatis Prov. Argentinae.
Die 9 octobris:
GARCIA Felipe. Superior in Madrid (Domus Centralist, Prov. Hisp.
Matritensis.
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HuEaaA Benjamin. Superior in Madrid (San Pedro). Prov. Hisp.
Matritensis.
CuEvAs Jertinimo. Superior in Las Rehoyas. Prov. Hisp. Matritensis.
REDONDO DiEZ Saturnino. Superior in Melilla. Prov. Hisp. Matritensis.
RAIGOSO Miguel. Superior in Teruel. Prow. Hisp. Matritensis.
BENOIT Camille. Director Scholasticorum in Dal'. Prin. . Gall. Tolosana.
FANULI Antonio. Director Scholasticorum (Napoli). Prov. Ital. Nea-
politana.
Ad secundum triennium:
Nuzzi Nicola. Superior in Benevento. Prow. Ital. Neapolitana.
LARREA Gerardo. Superior in Gijtin. Prow. Hisp. Matritensis.
LonosA Daniel. Superior in Cadiz. Prov. Hisp. Matritensis.
Gomaz Miguel. Superior in Orotava. Prov. Hisp. Matritensis.
NAVARRO Valentin. Superior in Sevilla (Pages del Corro). Prow. Hisp.
Matritensis.
SANTOS Teodoro. Superior in Sevilla (San Gonzalo(. Prow. Hisp. Ma-
tritensis.
BARTOLOME David. Superior in Barcelona (Vallvidrera). Pro. Hisp.
Barcinonensis.
Ad tertium triennium:
HENNEN Joseph. Superior in Trier. Prow. Gem-Janine.
Die 21 octohris:
Mouws Frans. Superior in Willemstad. Prov. Hollandiae.
GIJSEI, Raphael. Superior in Woensdrecht. Prow. Hollandiae.
VAR BEERS Marinus. Superior in NIJMEGEN. Prov. Hollandiae.
Ad quartum triennium:
Zwiex Max. Superior in Ispalian. Prow. Iranicne (Ex Ind. Apost.
S. C. de Religiosis Prot. N. 15497/63. diei 28 septembris 1963).
PRIETO Federico. Director Ftliartun Charitatis Prow. Hisp. Matriten-
sis (Sanjurjo).
Die 28 o•tobris:
BELIOCHIO Giovanni. Superior in Roma (Coll. Leoniano). Prov. Ital.
R( imp nae.
BELLOCHIO Giovanni. Consultor Prov. Ital. Romance.
RAVANETrI Lino. Consultor Prov. Ital. Romanae.
RAvAicarri Lino. Admonitor Visitatoris Prow. Ital. Romance.
Die 6 novembris:
CILIA Michel. Director Filiarum Charitatis Prow. Americae Centralis.
Rios-MoNrr Mario. Director Seminarii Interni (Guatemala). Prow.
Americae Central.
GEZE Emile. Superior in Guatemala. Pray . Americae Centralis.
Ad novum serennium:
MAYA Esteban. Consultor Prov. Columbine.
MORA Lois. Occonomus Prov. Columbiae.
Die 18 novembris
DEHESA Macario. Superior in Ciudad Madero. Prow. Maxicanae.
SuaiNAs Gregorio. Superior in Cuautla. Prow. Mexicanae.
SEDEJ Lovro. Superior In Ceije. Prow. Jugoslaviae.
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LuicAN Andrej. Superior in Zagreb, Prov. Jugoslaviae.
Die 25 norembris:
FERNANDES DA SILVA Joaquin. Superior in Felgueiras (Sta. Teresinha).
Pray . LUSitallII.
KNIBISELEIt Guilhertne (Frederico). Superior in Belem. Vice-Prov.
Hollandica.
HERMANS Pedro (Senior). Superior in Igarapt;-Miri. Vice-Prow. Brasil.
Hollandica.
MATIIEUSEN Joiio, Superior in Mocajuba. Vice-Prov. Brasil. Hollandica.
JAcoBs Cristiana Superior in Campina Grande, Vice-Prow. Brasil.
Hollandica.
SALvADO Angel. Superior in Puerto de Sagunto, Prov. Hisp. Barci-
nonensis.
Ad secundum triennium:
COLL Juan, Superior in Figueras. Prov. Hisp. Barcinonensis.
Consultores Provinciales:
Gobmire Francisco. 2us Consultor Prov. Brasiliae.
LIMA Ezio. 3us. Consultor Provi. Brasiliae.
Zico Vicente. 4us Consultor Prov. Brasiliae.
Die 7 decembri,?:
O'REILLY James. Admonitor Visitatoris Prow. Australiae.
Ad norum sexennium:
ALVAREZ Eduardo, Visitator Pray . Americae Centralis.
MoNTARANA Leandro. V isitator Pro. Philippinarum.
Superiores
HOWARD Michael. Superior in Bendigo. Prow. Australiae.
McMmioN Roderi .7. Superior in Malvern. Prow. Australiae.
TURNBULL Keith. Superior in Southport. Prov. Australiae.
MAcuniE Raymond. Superior in Wandal. Prov. Australiae.
FISCHFR .Tames. Superior in Saint-Louis (Domus Centralis). Prov. S.
Am. Foed. Occid.
Ad tertium triennium:
SNITH Thomas. Superior in Kashsiung (Formosa). Prov. Stat. Am.
Focd. Occid.
17 derembris:
HAUGENEDER Anton. Consultor Prov. Austriae.
HAUGENEDEh Anton. Admonitor Visitatoris Prow. Austriae.
GUERAU LT Juan. Superior in Escobar. Prov. Argentina.
RODRIGUEZ Marciano. Superior in Lima (Par. Asuncidn). Prow. Pe-
ruviana.
Ad secundum triennium:
ROGOWIEC Jan. Superior in Pabianice. Prow. Poloniae.
SZCZERBINSK I .Tosef. Superior in Rokitno. Pray. Poloniae.
Toaazs Beniamin, Superior In Pisco. Pray . Pe/q/lima.
Dic 23 decembris.
SOL\ Jerdnimo. Consultor Prow. Portoricanae.
SADABA Eugenio. Admonitor Visitatoris Prov. Portoricanae.
URQUIZA Eladio. Superior in Santurce, Prow. Portoricanae.
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QUEL Joaquin. Superior in San Juan (Par. San Jose), Prov. Porton-
canoe
SOTA Pascual. Superior in Ponce (Par. Cathedralis). Prov. Portori-
canae.
REDIN Jesus, Superior in Ponce (La Milagrosa). Prov. Portoricanae.
Die 30 decembris:
DE Los Rios John. Superior in Garcon. Prov. Columbine.
CAsTARO FarOn. Superior in Zipaquira. Prov. Columbiae.
Amino Agustin. Superior in Cartago. Prov. Columbiae.
Solo Antonio, Director Seminarii Interni Prov. Columbine.
Ad secundum triennium:
ILLANEF Martin. Superior in San Juan, Prov. Argentinae.
ANNO 1964
Die 7 januarii:
MORALES Julian. Director Seminarii Interni Thapam). Prov. Mexi-
canae
REDONDO ONRUBIA Saturnino. Director Seminarii Interni (Salto Norte).
Prov. Arg.
Pico Jaime. Superior in Brooklyn (St. Peter's Church). Prov. Hisp.
Barcinonensis.
MATAs Martin, Superior in Lerida. Prov. Hisp. Barcinonensis.
Die 14 januarii:
KAPUSCIAK Florian. Director Scholasticorum (Cracovia). Prov. Po-
loniae.
Ad tertium triennium:
ScHLoo•  Hubert. Superior in Kediri. Pray . Indonesiae.
Die 20 januarii:
O'REILLy
 James. Visitator Pray . Australiac.
JANSSEN Willem, Superior in Surahaja (Domus Centralis), Prov. In-
donesiae.
VAN DEN BRAND Willem. Superior in Madiun. Pray . Indonesiae.
VAN MEGEN Henri. Superior in Surahaja (Par. D.N.J.C. Regis). Prov.
Indonesiae.
VELA Luis, Superior in Barquisimeto (Seminarium). Pray . Vene-
zuelanae.
DE BOER Cornelis. Superior in Sdo Luiz de Maranhao. Vice Prov. Brasil.
Holltindica.
Die 27 januarii:
LANDABURU Bernardo. Visitator Pra y . Argentinae.
GicEwicz Edward, Vicevisitator Viceprov. Stat. Am. Foed. Polonae.
GLOWATSKI Herbert. Consultor Prov. Gennanicae.
SCHWANE Robert. Superior in Chicago (de Paul University). Prov.
Stat. Am. Foed. Occid.
OTERO Oscar. Superior in Ciudad Guerrero, Pray . Mexicanae.
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NOVA CURIAE GENERALITIAE TELEGRAPHICA INSCRIPTIO.
Pro telegraphicis nuntiis ad Rev.mum Superiorem Generalem.
vel ad Curium. mittendis, loco epistolaris inscriptionis consuetae (via
Pcmtpeo Magno. 21 - ROMA). brevior etiam formula. duobus tantum
verbis constans adhiberi potest. scilicet:
C URIAMISSIONE ROMA
Quod. ut diximus, pro telegraphicis tantum valet nuntiis: episto-
lae. autelu, ita inscribentur. ut hucusque factum est.
EX SECRETARIATU GENERALI.
MONITUM
Ragantur DD. Visitatores. ut Sodales designent ad provincialia
nuntia mittenda. pro V INCENTIANA redaction. quorum nomina nobis
script() significent. Quac nuntia. sufficit ut breviter slat latine re-
dacts. Atupliores. auteni, fieri poterunt Dissertationes. et quidem
vernaeula lingua. pro peculiaribus Provinciae. Domorum. Sodalium
vel Operum eventibus. Quae mimes in speciali ephemeridis parte.
suss quaeque linguis. edentur.
Sodales. Baptismalia ac familiaria sodalium nomina. quae ab
Archivis provincialibus ad nostrum Generale. cum litter's votorum
testimonialibus transmissa aunt. semper eadem a Visitatoribus in
commercio epistolari adhibenda erupt, ne dubium de personis oriatur.
Quoad officiorum duratlonem. in trienniis scilicet ac
sexenniis computandis. de die nomination's ratio habeatur. non autem
de die suscepti officii seu possessionis.
Domorum denominationes. Cum Donuts nostrae scum quaequae
habeant nomen apud Archivum nostrum Generale. eodem semper no-
mine in epistolari commercio utantur Visitatores, ne huiusmodi de-
nomination's confusio earum negotiis tractandis detrimento sit. Quad
si qua. in re. mutatio inducatur. ea sine mora ad Secretnriatum no-
strum significetur.
Episto!ae. Optandum est. ut Visitatores separata folly pro singulis
argumentis adhibeant: aut saltem. ut in eodem folio adeo inter se
diversa dividant argumenta. ut clarius a legentibus perspiciantur.
Foliorum. autem. dimensiones (in litteris officialibus) latitudinem
habeant centimetrorum 21 x 27 in altitudinem: ita. enini. in cartariis




via Pompeo Magno. 21
ROMA. VI
Reverendissime Visitator et Carissime Confrater.
Grata D.N.J. Chr. sit semper nobiscum.
Prima vice post Convention Generalem XXXIII denuo decernimus
applicationem decreti Conventus General's XXXII de taxa impo-
nenda. quae applicatio per octo annos modo satisfactorio peracta
fuit sine ulla fere mutatione. ldeo statuimus:
«Unaquaque Provincia contribuet summam duodecim dollar Sta-
tuum Foederatorum Americae (U.S. $ 12) vel aequivalentem summam
alius nummi pro onini sacerdote. cuius nomen habetur in catalogo
Congregation's anni 1964 sub cepite ipsius Provinciae. Pro sacerdo-
tibus qui in Domo International' Romae vel alibi studio peragunt.
taxa debetur a Provincia ad quam pertinent. Nulla proinde taxa
debetur pro Fratribus Coadjutoribus. pro Fratribus Seminarist's. etsi
sacerdotio aucti sent. et pro Fratribus Scholastic's. Visitator unius-
cuiusque Provinciae transmittere faciat. nempe in fine mensis Junii
et in fine mensis Decembris. istam summam ad Oeconomatum Gene-
ralem Romae (1) vel Parisi's. aut deduci permittat a credito suae
Provinciae apud hunt Oeconomatum ».
e Ab hoc norma taxation's. complectenti onmes omnino Provin-
cias Congregationis. excipiuntur sequentes categoriae sacerdotum:
non debetur taxa pro sacerdotibus adscriptis Curiae Generalitiae.
aut promotis ad dignitatem episcopalem. neque pro its qui propter
infirmitatem permanentem nequeunt Sacram Missam dicere. neque
pro coarctatis in carcere vel In campo concentrationis e
Determinatio termini taxae. nempe « in fine mensis Junii et in
fine mensis Deceinbris» introducta fuit ad onus dividendum. Minime
introducta fuit ad praecavendum unlearn transmissionem taxae totius
atm! pro its qui praeferunt hune modum eligere.
Cum speciali gratitudine recordamur ear= Provinciarum quae
taxae impositae adhuc alias contributiones addiderunt ad bontim
totius Congregationis.
Datum Romae. ex Oeconomatu Generali Congregation's
Missionis. die 7 mensis Martii anni 1964.
Dominationi Tuae devotissimus in Christ(' et S. Vlncentio
Superior Generalis Congreg Missionis
Oeconomus Generali:;: 	 Gulielmus M. Si-kTrEa y. C.M.
Leo A.-H. TIMMERNIANS.
(1) Istituto per le Opere di Religione. Gina del Vaticano. RomA:




A. - De causis canonizationis.
- BEATUS JOANNES GABRIEL PERBOYRE, Martyr, arm() 1840 in
odium fidei interemptus: in Beatorum catalogum relatus. die 10
Novernbris 1889. Decretum de Causa resumenda. die 11 martii 1891
datum. Anno 1959, duo proposita miracula. a duobus medicis peri-
tissimis examinata, relecta sunt.
- BEATUS I USTINUS DE JACOBIS. Episcopus et Conf.. obiit a.
1860: in Beatorum catalogum relatus. die 25 iunii 1939. Decretum de
Causa resumenda. die 26 iunii 1940. Pmcessus super pmpositum mi-
raculum. die 22 septembris 1960 instructus.
B. - De causis Beatificationis.
- BEATA ELISABETH ANNA BAYLEY SETON. FIIIIdatTiX COIlgregatiO-
nis Sororum Caritatis a S. Ioseph. in Statibus Americae Foederatis.
obiit anno 1821. Deeretum super heroicitatem virtutum. die 18 decem-
bris 1959 datum. Pmcessus de miraculis. dlebus 23 fubruarii-20 martii
1961 instructus. In Beatorum catalogum relata. die 17 martii 1963.
- Serva Dei ALOISIA BORGIOTTI. Sororum Nazarenarum confun-
datrix. obiit Taurini anno 1873. Decretum introductionis Causae. die
12 aprilis 1916 datum. Congregatio antepraeparatoria super virtutes.
die 8 ianuarii 1957 habita. Decretum «Ad ulteriora procedatur a.
die 3 martii 1957 datum. Miracula desunt.
- Servus Del MARCUS ANTONIUS DURANDO. Visitator prov. Tau-
rinensis Congregation's Missionis ac Sororum Nazarenarum fundator.
obiit Taurini anno 1880. Decretum introductionis Causae. die 23
martii 1941. Decretum super validitatem processus. die 1 iulii 1951
datum Exspectatur ut Promotor Fidei. Congregationem Anteprae-
paratoriam concedat. super heroicitatem virtutum.
- Serva Dei MARGARITA RUTAN. Filia Caritatis. Martyr. durante
Gallica seditione interempta. Aquis Tarbeliis a. 1794. Causa instruc-
ts die ianuarii 1917: decretum de non cultu, die 11 dec. 1918
datum. Declaratum est non constare de martyrio. in odium fidei.
- Servus Dei FELIX DE ANDREI'S. fundator et primus Superior
Congragationis Mission's in Statibus Americae Foederatis. obiit in
loco vulgo The Barreng (U.S.A.) a. 1820. Decretum de Causa intro-
clucenda. die 25 iulii 1918 datum: de non cultu. die 19 nov. 1930.
Miracula desunt.
- Servus Dei IOANNES LE VACIIER. Martyr in loco v. Alger. anno
1683 interemptus Processus de non cultu ac super scripta. die 22 sep-
tembris 1960.
- Serva Del ROSALIA RENDU. Filia Caritatis. obiit Parisiis D.
1836. Processus de non cultu et super scripta. die 5 ianuarii 1956 In-
structus.
- Servi Dei CLAUDIUS CHEVRIET et VINCENTIUS Ou. Presbyter!
C. M MARIA CLORINDA A NDREONI. Cum novetn Filiabus Caritatis. in
Sinensi loco v. Tientsin. anno 1870 interempti. Processus super scripta.
die 22 septembris 1962 instructus. Declaratum est non constare de
martyrio in odium Fidel.
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9. - Servi Dei I ULI US GARRIGUES. Presbyter C. M. et Socii Mar-
tyres, a paganis v. Boxers in Sinis. anno 1900 interempti. Processus
ordinarius informativus super martyrium. die 6 nov. 1936 instruc-
tus. Farata est positio super martyrium. S. Rituum Congregation'
praesentanda.
10 - Serva Dei JOSEPHINA NICOLI, Filia Caritatis. ()Wit Carali in
Sardinia. anno 1924. Decretum super scripta, die 12 ianuarii 1950
datum
11 - Servus Dei SALVATOR MICALIZZI. Presbyter C. M.. obiit Nea-
po:i in Campania, anno 1937. Processus informativus, die 22 septem-
bris 1960 instructus.
- Servus Dei IOANNES BAPT. MANZELLA, Presbyter C. M.. Obiit
in loco v. Sassari in Sardinia. anno 1937. Processus diocesanus iam
instructus. cuius exspectanda est conclusio.
- MARTYRES SEDITIONIS HISPANICAE. Processus diocesanus agi-
tur. Pro quibusdam. octa processualia iam ad Sacram Rituum Con-
gregationem transmissa sunt.
N. B. - Pro BeatiS CUT. GHEBRE. ROGUE. FRANCOIS, GRUYER. et FILIA-




SUMMARIAE QUAEDAM DE CONVENTU XXXIII
NOTULAE CHRONOLOGICAE
Conventus Generalis XXXIII celebratus est in Romana nostra
Domo ad Collegium Leonianum (via Pompeo Magno, 21). a die 20









Omnes Provinciae biros ad Conventum miserunt cum Visitatore
Deputatos. Sinensibus exceptis Septentrionali ac Meridionali, quarum
tanturn Visitatores interfuerunt. In tribus, autem, temporurn condi-
clones, nec domesticos conventus celebrari permiserunt. nec Visitato-
ribus ad Conventum adeundi theta est facultas: in Provinciis scilicet
Hungarica• Antillarum. c Viceprovincia Slovacensi autonoma. Quae.
tarnen, ex indulto Sane ae Sedis singulum in Conventu habuerunt
deput atum.
Quot vero. et quando fuerint Sessiones. necnon argumenta ibidem
agitata ac edita Decreta videsis ex hoc summario conspectu (nomi-
nibus omissis iam supra relatis).
Sessio I. - Die 20 augusti 1963. habita hora 9.30 in aula refectorii
maxima ad Collegium Leonimum. post Missam de Spiritu Sancto
a Rev.mo Superiore Generali celebratam. A quo ad Congregatos
allocutione peracta, Conventus eligitur Secretarius.
Sessio II. - Die 22 auguSti habita. hora 9. Telegraphico Summi Pon-
tificis nuntio perlecto, Scrutatores. Assistens electionis. necnon
Assistentes eliguntur, Generales.
Sessio III. - Post meridiem, hora 16, Admonitor eligitur Rev.mi Su-
perioris Generalis. itemque Commissio Magna seu Generalis con-
stituitur ad Provinciarum postulata examinanda (cf. Constit.,
90): commissionum. vero. minor= effonnatio prudentiae Supe-
rioris Generalis commititur. ciusque Consilio.
Sessio IV. - Die 26 augusti. hora 9.30. Post Missam sollemmen pro
duplicis Vincentianae Familiae sodalibus celcbratam. ferrea ut
aiunt cortina interclusis. postulata Conventus examinat ac De-
creta probat de vita liturgica ac piis Congregationis exercitiis
(Deer. nn. 1-5).
Sessio V. - Die 27 auguati, hora 9. Postulatis de operibus ac mini-
steriis Congregationis examinatis, Decreta probantur nn. 6-9.
Se.3sio VI. - Post meridiem, hora 16: tria de disciplina nostra edun-
tur Decreta, nn. 1042.
Sessio VII. - Die 28 augusti, Nora 9: quattuor de disciplina probantur
Decreta, nn. 13-16.
ROMAE. - Rev.mus Superior Generalis cum Congregatis, exeunte Conventu Generali XXXIII.
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Sessio VIII. - Post meridiem. Nora 16: quaedam de re oeconomica,
sociali. canonica ac iuridica probantur, scilicet Decreta nn. 17-23.
Sessio IX. - 29 augusti. hora 9. quaedam aguntur de re canonica.
nullo edito Decreto. Ordinationes leguntur. postea. a Rev.mo
Superiore Generali post ultimum Conventum editas (cf. Vincen-
Dana. 1957. pp. 26 s: 27 ss: 29 ss: 56 ss): quas probat Conventus
in forma Ordinationum, ac suis Decretis. ad rnodum appendicis.
adiciendas statult.
Sessio X. - Die 30 augusti. hora 8.30: Decreta eduntur de regimine
Congregationis nn. 24-28. Sessio citius absolvitur. horn 10.15, ut
Congregati audientiae intersint a Summo Pontitice concessae.
apud Castel Gandolfo.
Sessio XI. - Die 31 augusti. hora 9: eduntur de regimine Congrega-
tionis Decreta nn. 29-37.
Sessio XII. - Post meridiem. hora 16: probantur de formatione no-
strorum Decreta nn. 38-39.
Sessio XIII. - Die 1 septembris. hora 9: reliqua argumenta exami-
nantur de formatlone nostrorum, editis Decretis nn. 40-42.
Sessio XIV. - Post meridiem. hora 16: probantibus Congregatis. Con-
ventus absolvitur. Post allocutionem Rev.mi Superioris Gene-
ralis grates Deo aguntur. Actaque Conventus ad nonnam Con-
stitutionum a singulis obsignantur.
Congruo, vero, tempore. iubente Rev.mo Superiore Generali. Con-
veatus Decreta typis mandata sunt ac ad Visitatores iamdudum tran-
smirsa: qui fasciculus est alter Collectionis Completae Decretorum
C. M. (novae series post revisas Constitutiones), ubi nuper edita De-
creta numeros obtinent marginales 50-90 (pp. 1-11). praefatae, autem.
Ordinationes Rev.mi Superioris Generalis exstant pp. 11-19. him ad
normam novorum Decretorum revisae.
A. C.
Provinciarum notitiae, ex vulgatis praesertim popularibus
loliis depromptae, ad proximum /asciculum remittuntur. Atta-
men. cum lectores nostri Sodales sint, non extranei. exoptat
VINCENTIANA redactio, ut ea omnia sibi scripto dentur. quae
ad internam Provinciarum operumque vitam potissimum refe-






MENSES DIES NOMINA	 Dom US VERSA-
RIUM
Januarii 1 P. KovAcsovszxr Paskal	 Hungaria 50 voc.
6 Fr. MocrEzumA Carnuto 	 Guadalajara 50 vot.
17 P. CANELLAS BalLaSIIF	 Palma de Mallor.	 60 sac.
19 P. Mr Pierre	 in Sinis?	 50 voc.
24 P. SCHENONE Giuseppe	 Genova	 50 voc.
25 P. CORDEIDO Gaspar	 Belo-Horizonte 50 voc.
29 P. Moams Jose". CaracG 50 voc.
31 P. SERRA Antonio Madrid 60 sac.
Februari 15 P. BRENDT Jakob Trier 50 sac.
15 P. WILLEMS Edmund Henri-Chapelle 50 sac.
21 P. TENG Francis Yukiang 50 voc.
21 P. TSENG Francis Yukiang 50 voc.
27 P. CENY Henri	 Paris 60 sac.
Martii 13 P. HuGUET Lucien	 Paris 60 voc.
15 Fr. Kr Paul in Sinis? 50 voc.
Aprili; 9 P. SCHEUFGNN Richard S. Jose de C. Rica 60 voc.
10 Fr. UEBERALL Edwin	 Wien XVIII 60 voc.
16 P. CuEErs Giorgio	 Siena 60 voc.
18 P. LY Jean-Baptiste	 in Sinis? 50 voc.
18 P. PAUELS Joseph	 S. José C.	 Rica 50 voc.
28 P. VILLAVICENCIO Carlos	 Marra 60 voc.
30 P. BAYARD Ralph	 St-Louis (Kenric) 50 voc.
Maii 20 P. ATSBEHA G.-Meskel	 Addis-Abeha 50 voc.
28 P. BAYOL Adrien	 Dax 60 sac.
28 P. DuHrEz Louis Vichy 60 sac.
28 P. FELHOEN Luis Santiago-Chili 60 sac.
28 P. MARQUAILLE Victor Montpellier 60 sac.
28 P. PETRONE Raffaele 	 Ferentino 60 sac.
30 P. HERR Crescentino	 Brooklyn 50 sac.
30 P. Mc GILLICUDDY Daniel	 Brooklyn 50 sac.
30 P. MADDEN Thomas	 Philadelphia 50 sac.
30 Exc.mus O'SHEA John-A.	 Ridgefield 50 sac.
31 Fr. SINKO LipOt	 Hungaria 60 voc.
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